

















T1 T2 T1 T2
1 500 32 32 42 46 10 47724,24
2 500 37 37 47 50 15 47551,95
3 500 42 42 52 55 20 47551,95
4 500 47 47 57 60 25 47551,95
5 500 52 52 62 65 30 47551,95
2. Perhitungan
6.2.1 Perhitungan Nilai Kalor
Diketahui :
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6.2.2 Perhitungan % Kesalahan dan % Kebenaran
Rumus :
% Penyimpangan = 
% Kebenaran = 100% - % Penyimpangan
 % Penyimpangan Percobaan I = 
         = 9,42 %
4
% Kebenaran = 100% - 9,42% = 90,58 %
 % Penyimpangan Percobaan II = 
         = 9,02 %
% Kebenaran = 100% - 9,02% = 90,98 %
 % Penyimpangan Percobaan III = 
         = 9,02 %
% Kebenaran = 100% - 9,02% = 90,98 %
 % Penyimpangan Percobaan IV = 
         = 9,02 %
% Kebenaran = 100% - 9,02% = 90,98 %
 % Penyimpangan Percobaan V = 
         = 9,02 %
% Kebenaran = 100% - 9,02% = 90,98 %


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